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Unas 3000 horas de insolación al año y unas 
precipitaciones de 670 mm/año.
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ANDALUZAS
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About Abies pinsapo Clemente ex Boiss. and other Andalusian plants.
Palabras clave. Abies pinsapo, ﬂ ora, Andalucía, España.
Key words. Abies pinsapo, ﬂ ora, Andalusia, Spain.
En esta nota ﬂ orística proporcionamos 
información sobre una serie de táxones que 
consideramos interesantes para Andalucía, 
mayoritariamente en la provincia de Málaga 
y alrededores. Se trata de novedades 
nomenclaturales, provinciales, comarcales 
(en el sentido de Flora Vascular de Andalucía 
Oriental (Blanca et al., (eds.) -2009-), en 
adelante FVAO), sectoriales (ﬁ togeográﬁ cas) 
o plantas incluidas en categorías de amenaza 
de UICN de las que hemos hallado nuevas 
poblaciones. Se han consultado las referencias 
corológicas correspondientes en Flora Iberica
(Castroviejo et al., (eds.) -1986-2010- ), FVAO 
y GBIF (Global Biodiversity Information 
Facility); por tanto los comentarios corológicos 
han de entenderse como referidos a esas 
fuentes. Los comentarios ﬁ togeográﬁ cos tienen 
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como base a la sectorización de la provincia de 
Málaga y zonas limítrofes propuesta por Pérez 
Latorre y Cabezudo (2002). La secuencia de 
datos para cada taxón es: nombre cientíﬁ co 
y autores, pliego de referencia (MGC), datos 
corológicos, comportamiento ecológico, 
sintaxones principales donde aparece en la 
localidad y la categoría de amenaza si es 
que la presenta. (LRA= Lista Roja de la 
Flora Vascular de Andalucía (Cabezudo & 
Talavera, (coord.), 2005); LRE= Lista Roja 
de la Flora Vascular Española (Moreno J.C., 
(coord.), 2008); LFF= Ley de la Flora y la 
Fauna silvestres de Andalucía, 2003). Para 
algunas especies se incluye fotografía realizada 
en la localidad y fecha del pliego testigo.
Abies pinsapo Clemente ex Boiss.
P. E. Boissier describió  Abies pinsapo
en 1838 basándose en sus observaciones 
personales y en los pliegos que vio en el 
herbario de Haenseler (Boiss., 1838 y 1839-
45). Desconocemos la procedencia y donde 
están en la actualidad estos pliegos del Herbario 
de Haenseler, pero es muy posible que fueran 
plantas recolectadas por Clemente en 1809 
y regaladas al herbario en base a la larga 
relación que Clemente tuvo con alguno de los 
botanóﬁ los malagueños de la época. Como 
sabemos, Clemente conocía de la existencia de 
este abeto mucho antes que Boissier (Clemente, 
2002) y lo reconoció por su porte y por la 
morfología de sus piñas. Con toda seguridad 
Clemente comunicó estos datos a sus discípulos 
malagueños Haenseler y Prolongo, que a su 
vez lo comunicaron a Boissier, seguramente 
olvidándose de la paternidad de Clemente sobre 
este asunto. No es casual que Boissier, en su 
interés en ver las piñas del pinsapo, visitara el 
mismo día pero 28 años después la localidad 
clementina de la especie. Esta disposición a 
olvidar las aportaciones de los botánicos y 
rodrigones españoles en las obras de algunos 
botánicos extranjeros era algo común en la 
época. Clemente (1818) conocía y diferenciaba 
las dos especies de abetos españoles y en la 
página 406 sección II, donde habla de los 
abetos, hace una somera descripción de la 
especie andaluza (ﬁ g. 1). Desconocemos si 
Boissier conocía esta información a través de 
sus rodrigones malagueños o de La-Gasca. 
Sobre este asunto ya manifestó su opinión 
Laza Palacios (1942: 267) en el mismo 
sentido de esta nota. Pensamos finalmente 
que la paternidad de Abies pinsapo es, código 
en mano, de Boissier, pero también creemos 
que en este asunto algo importante tuvo que 
ver Clemente por lo que consideramos de 
coherencia cientíﬁ ca unir estos dos botánicos al 
nombre de esta emblemática especie andaluza.
Antirrhinum litigiosum Pau
MÁLAGA. Alozaina. Ardite. 30S UF36. 
16/04/09. Calizas/margas. Leg: B. Cabezudo, A. V. 
Pérez Latorre & F. Soriguer. MGC 69566.
Especie que Flora Iberica, cita solo de Granada 
y Almería y que según GBIF ha sido recolectada en 
Málaga (Campillos, Ardales). El pliego que hemos 
recolectado es la primera cita para la comarca de 
Axarquía según FVAO y para el sector ﬁ togeográﬁ co 
Malacitano-Axarquiense. (Coscojares termóﬁ los. 
Asparago-Rhamnetum oleoides).
Armeria villosa subsp. carratracensis (Bernis) 
Nieto Feliner
MÁLAGA. Coín. Sierra Alpujata, cabecera 
del río Pereilas. 30S UF35. 680 m. Peridotitas. 
13/05/2009. Leg.: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre 
& F. Soriguer. MGC 69810.
Taxon endémico de la provincia de Málaga 
citado en Flora Iberica   para las sierras de Aguas y 
Parda de Tolox. Citada en LRA en sierra Alpujata, 
segundo macizo peridotítico en importancia de 
Málaga, aportamos pliego de herbario. (Matorrales 
serpentinícolas y taludes. Staehelino baeticae-
Ulicion baetici, Andryalo-Crambion ﬁ liformis). EN 
(LRA; LRE; LFF)
Campanula cabezudoi Cano-Maq. & Talavera
MÁLAGA. Cuevas de San Marcos. Sierra 
del Camorro, 30S UG72. 662 m. Roquedos calizos. 
17/05/2008. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre, 
O. Gavira & M. Becerra. MGC 68226.
Especie citada por FVAO para las comarcas 
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Figura 1. Datos de las dos especies de abetos españoles (Clemente, 1818)
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de Trevenque-Almijara y Ronda. La localidad 
reseñada en nuestro pliego corresponde a la comarca 
de Guadalquivir. (Pastizales terofíticos calcícolas. 
Trachynion dystachiae). VU (LRE)
Convolvulus boissieri Steudel
MÁLAGA. Tolox. P. N. Sierra de las Nieves. 
Entre el Cerro del Oso y el Pto. de los Pilones. 30S 
UF26. 1620-1750 m. Matorrales sobre dolomías. 
30/06/2010. Leg: B. Cabezudo, J. A. García Sánchez 
& F. Soriguer. MGC 72094 (ﬁ g. 2)
Solo se conocía una población de esta especie 
para Málaga, en la misma sierra pero en otra cuenca: 
la Cañada de Los Hornillos (Pérez Latorre et al., 
1998). Con esta cita aumentan a dos las poblaciones 
conocidas de este escaso taxón. (Tomillares 
dolimitícolas hiperxerófilos. Galio-Thymetum 
granatesis convolvuletosum boissieri). DD (LRA)
Convolvulus valentinus Cav.
MÁLAGA. Málaga. Monte San Antón. 
Cumbre y ladera Este. 30S UF76. 400-500 m. 
Matorrales sobre litosuelos calizos. 11/05/2010. Leg: 
F. Soriguer. MGC 71525
Especie Íbero-magrebí con presencia en las 
Islas Baleares que en la península Ibérica estaba 
citada para Alicante y Almería , estando circunscrita 
en Andalucía a la comarca de Almería (FVAO). En 
base a estos datos, esta sería la primera cita de la 
especie para la provincia y la más occidental en el 
territorio peninsular (matorrales termóﬁ los, Saturejo-
Coridothymetum capitati). EN (LRE)
Crypsis schoenoides (L.) Lam.
MÁLAGA. Ardales. Embalse Conde del 
Guadalhorce. 30S UF38. 07/12/2007. Leg: B. 
Cabezudo & A. V. Pérez Latorre. MGC 67147.
Se conﬁ rma la existencia de la especie en la 
provincia de Málaga y en la misma localidad donde 
ya había sido recolectada en 1973 (GBIF). (Pastizales 
hidróﬁ los de embalses. Verbenion supinae).
Daphne oleoides Schreb. 
CÁDIZ. Grazalema. Sierra del Pinar, Cerro 
San Cristóbal y Cresta del Pinar. 30S TF78. 1420 
m. Calizas. 01/07/2008. Leg: B. Cabezudo, A. V. 
Pérez Latorre, O. Gavira , M. Becerra & F. Soriguer. 
MGC 68477
Se conﬁ rma la persistencia de esta especie en 
la única localidad de Andalucía Occidental donde 
estaba citada (Rigueiro, 1978), cita dudosa según 
Aparicio & Silvestre (1987). (Matorrales basóﬁ los 
supramediterráneos. Lavandulo lanatae-Ulicetum 
baetici erinaceetosum anthyllidis). NT (LRA)
Echium albicans Lag. & Rodr. subsp. fruticescens
(Coincy) Valdés
MÁLAGA. Pizarra. Hacho de Pizarra. 30S 
UF46. 200-250 m. Roquedos y laderas rocosas sobre 
molasas. 20/04/2006. Leg: A. V. Pérez Latorre, B. 
Cabezudo & O. Gavira. MGC 64581
Se trata de un único endemismo malacitano-
axarquiense (Pérez Latorre et al., 2008). Era 
conocido de dos únicas localidades: sierra de 
la Pizarra (Ardales) y Hacho de Álora. Ha 
sido recolectado en el Hacho de Pizarra lo que 
constituye su localidad más sudoriental. (Tomillares 
glerícolas termomediterráneos. Andryalo-Crambion 
ﬁ liformis).
Erodium guttatum (Desf.) Willd.
MÁLAGA. Yunquera. Sierra Cabrilla. 
Dolomías. 12/05/2010. Leg: A.V. Pérez Latorre, O. 
Gavira & F. Soriguer. MGC 71602. (ﬁ g. 3).
Endemismo Bético-Magrebí que en la 
Península Ibérica tan solo ha sido citado en la 
provincia de Málaga, en la Serranía de Ronda donde 
fue localizado por Boissier (1837). Posteriormente 
Willkomm en 1845 la cita en la misma localidad 
Figura 2. Convolvulus boissieri (Sierra de las Nieves, 
Málaga)
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(Devesa & Viera, 2001). Desde esta última fecha 
no se tiene constancia de ninguna publicación que 
conﬁ rme su presencia en la zona, aunque existe 
un pliego en el Herbario de la Universidad de 
Extremadura (UNEX 00183: Málaga, Junquera), 
sin fecha ni recolector, que ha servido para asignar 
su presencia en la comarca de Ronda en FVAO. La 
importancia de esta localización nos llevó a hacer un 
conteo de individuos que arrojó el resultado de 174 
individuos en 5 núcleos muy cercanos entre sí, de 
los cuales 4 están amenazados, todos en pastizales 
vivaces sobre dolomías. Aportamos datos sobre su 
fenología, estando en plena ﬂ oración a mediados de 
mayo y dispersando a primeros de junio. Los frutos 
maduros, recolectados el 10 de junio de 2010, se 
han añadido en un sobre en el pliego de referencia 
MGC 71602. Especie catalogada como DD (LRA) 
por la falta de datos, con los datos ahora disponibles 
pensamos que la categoría a nivel nacional debería 
ser EN.
Euphorbia boetica Boiss.
MÁLAGA. Málaga. Arenales de Guadalmar. 
30S UF65. Arenas litorales. 4/5/1990. Leg: A. V. 
Pérez Latorre. MGC 29762
Especie citada para Málaga en Flora Iberica y 
circunscrita según FVAO a las comarcas de Aljibe 
y Ronda, ha sido recolectada en la comarca de 
la Axarquía. (Matorral psammóﬁ lo. Sporobolion 
arenarii). VU (LRA)
Galium tunetanum x G. verum
MÁLAGA. Ronda. Sierra de las Nieves. Los 
Quejigales. 30S UF16. 1316 m. Pastizales sobre 
arcillas con encharcamiento temporal. 25/06/2009. 
Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre, M. Becerra 
& F. Soriguer. MGC70336.
G a l i u m  t u n e t a n u m  e s  u n a  e s p e c i e 
fundamentalmente norteafricana, restringida en la 
Península Ibérica a la Serranía de Ronda (Málaga) 
según Flora Iberica. Las últimas recolecciones en la 
zona (2009) no han conseguido localizar individuos 
de la especie, tan solo los híbridos con Galium 
verum. (Herbazales verticícolas hidróﬁ los. Elymo-
Phalaridetum coerulescentis). CR (LRA; LRE)
Galium verum L.
MÁLAGA. Colmenar. Sierra de Camarolos, 
Llanos de Marchena. 30S UF89. 1200m. Suelo 
hidromorfo vértico. 02/07/09. Leg: B. Cabezudo, 
A. V. Pérez Latorre & F. Soriguer. MGC 69715; 
MÁLAGA. Ronda. P. N. Sierra de la Nieves. Camino 
desde Quejigales a los Tajos del Canalizo. 30S UF16. 
1400 m. Arcillas. 16/07/08. B. Cabezudo, A. V. Pérez 
Latorre. M. Becerra & F. Soriguer. MGC 68645
Especie rara en Málaga y ligada exclusivamente 
a suelos arcillosos con hidromorfía temporal en zonas 
de montaña. (Herbazales verticícolas hidróﬁ los. 
Elymo-Phalaridetum coerulescentis).
Galium viridiﬂ orum Boiss. & Reut. 
MÁLAGA. Casarabonela. La Robla. 30S 
UF37. 339 m. Arroyo sobre peridotitas. 16/04/2009. 
Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre & F. Soriguer. 
MGC 69531; MÁLAGA. Ojén. Río Real. Arroyo de 
los sauces. Peridotitas. 13/09/2003. Leg: O. Gavira. 
MGC 55273
Especie ya citada de los 3 principales macizos 
peridotíticos malagueños (Sierra Bermeja, Sierra 
Alpujata y Sierra de Aguas) ha sido recolectada en 
la Sierra de la Robla, que es el cuarto aﬂ oramiento 
por extensión. Además conﬁ rmamos la presencia de 
esta especie en el aﬂ oramiento de Sierra Alpujata. 
(Juncales-brezales serpentinícolas. Galio viridiﬂ ori-
Schoenetum nigricantis, Molinio-Ericetum erigenae). 
VU (LRA; LRE; LFF)
Gennaria diphylla (Link) Parl. 
MÁLAGA. Benahavís. Angosturas del río 
Guadalmina. 30S UF14. 125 m. Sabinares sobre 
Figura 3. Erodium guttatum (Yunquera, Málaga)
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calizas. 24/03/2008. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez 
Latorre & O. Gavira. MGC 67271
Especie citada para Málaga en Flora Iberica
y circunscrita según FVAO a Aljibe, Ronda y 
Trevenque-Almijara (Cerro Gordo). Aún estando 
dentro de la comarca de Ronda (FVAO), ésta sería 
la primera recolección en el ámbito geográﬁ co de 
Sierra Bermeja, según GBIF. (Pastizales escióﬁ los 
termomediterráneos. Parietarion lusitanico-
mauritanicae). VU (LRA)
Helianthemum oleandicum (L.) Dum. Cours. subsp.
incanum (Willk.) G. López
MÁLAGA. Tolox. Sierra de las Nieves, desde 
el Puerto de los Pilones al cerro de la Cueva del Oso. 
30S UF26. 1700m. Dolomías. 25/06/2009. Leg.: 
B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre, M. Becerra & F. 
Soriguer. MGC 70380.
Subespecie citada por Flora Iberica para la 
provincia de Málaga de la que no aparecen pliegos 
en la base de datos de GBIF. Por otro lado FVAO 
solo la cita para Trevenque-Almijara. Nuestra 
recolección es la primera cita para la comarca de 
Ronda. (Tomillares dolomitícolas hiperxeróﬁ los. 
Galio baetici-Thymetum granatensis).
Iris xiphium L.
MÁLAGA. Frigiliana. P. N. Sierras Tejeda-
Almijara y Alhama. Venta Panaderos. 30S VF27. 
900m. 23/05/2003. Leg: B. Cabezudo, G. Caballero 
& D. Navas. MGC 54762; GRANADA. Otívar, 
MGC 54765; GRANADA. Arenas del Rey, MGC 
59483, 59485; GRANADA. Alhama de Granada, 
MGC 59487.
Género y especie que no aparecen en el 
catálogo del Parque Natural de Tejeda-Almijara y 
Alhama (Málaga-Granada)  (Cabezudo et al., 2005) 
y que sin embargo se habían recolectado en la zona 
durante dichos trabajos. (Matorrales basófilos. 
Rosmarinetalia).
Jasione corymbosa Poir.
MÁLAGA. Manilva. Playa de las Tubalitas. 
30S TF92. Arenas. 28/05/2009. Leg: B. Cabezudo, 
A. V. Pérez Latorre & F. Soriguer. MGC 70000.
Consideramos la población malagueña (Serrano 
et al., 2009) como la única existente a día de hoy en 
Andalucía (y por tanto en Europa), ya que las citas de 
Ronda y Alpujarras no han vuelto a ser conﬁ rmadas. 
(Pastizales xerofíticos psammófilos. Ononido-
Linarietum pedunculatae). Considerada como DD 
(LRA) y EX (LRE), Serrano et al. (2009) proponen 
considerarla como CR a nivel nacional.
Jasonia tuberosa (L.) DC.
MÁLAGA. Colmenar. Sierra de Camarolos, 
Llanos de Marchena. 30S UF79. 1200 m. Suelo 
hidromorfo vértico. 02/07/2009. Leg: B. Cabezudo, 
A. V. Pérez Latorre & F. Soriguer. MGC 70441.
Especie recolectada solo en el occidente de 
Málaga según GBIF (Serranía de Ronda, sector 
Rondeño, subsector Rondense) ha sido localizada 
en la cordillera antequerana (sector Antequerano, 
subsector Torcalense). (Pastizales basóﬁ los hidróﬁ los. 
Eryngio dilatati-Jasonietum tuberosae).
Juniperus turbinata Guss. 
MÁLAGA. Ronda, Montecorto. Arroyo de 
las Angosturas. 30STF97. 410 m. Sabinar. Margas/ 
Yesos. 24/06/2008. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez 
Latorre & F. Soriguer. MGC 68424
Localidad muy original para esta especie 
en la Serranía de Ronda pues aparece sobre 
margas yesíferas, al igual que en otras zonas 
fitogeográficas como el subsector Antequerano. 
(Sabinares gipsícolas. Juniperion turbinatae). VU 
(LRA)
Launaea lanifera Pau
GRANADA. Almuñecar. Cerro Gordo, carril de 
entrada. 30S VF36. Talud dolomítico. Subrupícola. 
27/3/2009. Leg.: B. Cabezudo, A.V. Pérez Latorre 
& F. Soriguer. MGC 69400
Especie que FVAO no cita para Trevenque-
Almijara, cuya presencia ya aparece reﬂ ejada en 
un pliego de 1976 en GBIF (LEB-CORMO 6685), 
y que nosotros conﬁ rmamos. Por tanto alcanza su 
límite de distribución occidental en cerro Gordo 
(Granada), sector Alpujarro-Gadorense. (Matorrales 
dolomitícolas termófilos y taludes. Odontito-
Thymetum baetici).
Limonium insignis (Coss.) Kuntze
MÁLAGA. Nerja. Puntilla de Málaga, 
acantilados en el límite provincial. 30S VF36. 
Dolomías. 18/03/2009. Leg: B. Cabezudo, A. V. 
Pérez Latorre & F. Soriguer. MGC 69362
Especie recolectada en Málaga en 1992 
por Cabezudo et al. (MGC 36696), no citada en 
Flora Iberica para esta provincia, aunque sí para 
Trevenque-Almijara en FVAO. Nerja constituye 
el límite oriental en la distribución de la especie 
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(Sector Alpujarro-Gadorense) y además presenta 
aquí ecología y comportamiento ﬁ tosociológico 
desviante frente a la mayoría de sus poblaciones. 
(Acantilados marinos. Crithmo-Staticion).
Merendera androcymbioides Valdés 
MÁLAGA. Colmenar. Sierra Prieta. 30S UF79. 
18/02/07. Leg: A. V. Pérez Latorre. MGC 65055
Citado para Ronda en FVAO, se trata de 
la única cita de esta especie para el subsector 
fitogeográfico Torcalense (sector Antequerano). 
(Pastizales y majadales. Poo-Astragalion sesamei). 
NT (LRA)
Misopates microcarpum (Pomel) D. A. Sutton
GRANADA. Almuñécar. Cerro Gordo, ladera 
este. 30S VF36. Matorral, dolomías. 27/03/2009. 
Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre & F. Soriguer. 
MGC 69402.
Aunque Flora Iberica  cita esta especie para 
Granada, sería la primera cita para la comarca 
de Trevenque-Almijara (FVAO), para el sector 
Almijaro-Granatense y posiblemente la más 
occidental de la Península Ibérica de esta planta con 
distribución iberolevantina. (Matorrales termóﬁ los. 
Odontito-Thymetum baetici). 
Moehringia trinervia (L.) Clairv.
JAÉN. Siles. Sª del Agua. 30S WH34. 1320m. 
27/07/2010. Avellanares subbéticos. Calizas 
arenosas. Leg : A.V. Pérez Latorre & M. Pavón 
Nuñez. MGC 72188
Se trataría de la primera referencia con pliego 
de herbario (GBIF, ANTHOS) para Andalucía y por 
tanto para el territorio de FVAO. Citada en Flora 
Iberica -(J), (Gr)?, (Ma)? pero con muchas dudas. 
Su rareza, pues la población detectada contiene muy 
pocos individuos, la colocaría en un elevado grado 
de amenaza, así, la proponemos para el territorio 
andaluz como EN. (Avellanares edafohidróﬁ los. 
Geo-Coryletum avellanae ulmetosum glabrae).
Monotropa hypopitys L.
JAÉN. Siles. Sª del Agua. 30S WH34. 1320m. 
27/07/2010. Avellanares subbéticos. Calizas 
arenosas. Leg : A.V. Pérez Latorre & M. Pavón 
Nuñez. MGC 72205
Especie propia, según Flora Iberica, de la 
mitad norte de la península en ecosistemas de corte 
eurosiberiano. En la mitad sur está citada (FVAO) 
en las comarcas de Cazorla, Trevenque-Almijara 
y Vélez-Baza. Para Trevenque-Almijara existe un 
pliego (GDAC7302) de la Sª de Alfacar y para 
Vélez-Baza una referencia bibliográﬁ ca (Blanca & 
Morales, 1991). En Cazorla existe un solo pliego del 
valle del río Madera de 1962 (Fernández Galiano, 
MA 185856) y una cita bibliográﬁ ca de Valle et al. 
(1988) en la misma localidad. Conﬁ rmamos que la 
especie sigue presente en la Sierra de Segura y con 
una nueva localidad. (Avellanares edafohidróﬁ los. 
Geo-Coryletum avellanae ulmetosum glabrae). EN 
(LRA)
Narcissus gaditanus Boiss. et Reut.
MÁLAGA. Casabermeja. Peñas de Cabrera, 
30SUF 78. 28/02/2008. Leg.: A. V. Pérez Latorre & 
E. Rivera. MGC 67041
Citado para Axarquía en FVAO se trata de la 
única cita de esta especie para el sector ﬁ togeográﬁ co 
Malacitano-Axarquiense. (Roquedos silíceos 
terrosos. Rumici-Dianthion lusitani). VU (LRA; 
LRE)
Onopordum acaulon L.
MÁLAGA. Tolox. P. N. Sierra de las Nieves. 
Entre el Cerro del Oso y el Pto. de los Pilones. 30S 
UF26. Matorrales sobre dolomías.  1620-1750 m. 
30/06/2010. Leg: B. Cabezudo, J. García Sánchez 
& F. Soriguer. MGC 72123.
Primera cita de esta especie para la Serranía 
de Ronda y para el sector Rondeño. En la provincia 
de Málaga tan solo estaba citada de Sierra Tejeda 
(Cabezudo et al., 2005).  (Cardales oróﬁ los. Carduo-
Cirsion odontolepidis).
Prasium majus L.
MÁLAGA. Coín. Río Alaminos, Barranco 
Blanco. 30S UF45. Dolomías. Rupícola. 30/04/2009. 
Leg: B. Cabezudo & F. Soriguer. MGC 69658. 
Aunque FVAO cita esta especie para Ronda, no 
hemos encontrado ningún pliego que así lo atestigue 
(GBIF), por tanto esta localidad podría ser la única 
cita de herbario conocida para el sector ﬁ togeográﬁ co 
Rondeño (subsector Mijense). (Taludes dolomíticos 
umbrosos. Melico-Phagnalion intermedii).
Prunella hyssopifolia L.
MÁLAGA. Colmenar. Sierra de Camarolos, 
Llanos de Marchena. 30 UF79. 1200 m. Suelo 
hidromorfo vértico. 02/07/2009. Leg: B. Cabezudo, 
A. V. Pérez Latorre & F. Soriguer. MGC 70439
Se trata de la única localidad conocida en la 
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provincia de Málaga y la primera para el subsector 
Torcalense (sector Antequerano). (Pastizales 
basóﬁ los hidróﬁ los. Eryngio dilatati-Jasonietum 
tuberosae).
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens
(Pugsley) Maire
MÁLAGA. Teba. Sierra de Ortegícar, la Cueva. 
30S UF28. Rupícola en farallones calizos. 475 m. 
16/05/2008. Leg: B. Cabezudo, J. Garcia-Sanchéz, 
O. Gavira & F. Soriguer. MGC 67984
Aunque hay poblaciones cercanas (GBIF), se 
trata de la primera población localizada en el macizo 
de Ortegícar (subsector Antequerano). (Extraplomos 
calizos nitriﬁ cados. Rupicapnetum decipientis). EN 
(LRA; LRE; LFF)
Scrophularia arguta Sol. in Aiton
GRANADA. Almuñecar. Cerro Gordo. 30S VF 
36. Zona umbría. Matorral y bloques dolomíticos 
junto al acantilado. 27/03/2009. Leg: B. Cabezudo, 
A. V. Pérez  Latorre & F. Soriguer. MGC 69411. 
(ﬁ g. 4).
 Especie que en Andalucía solo alcanza el sector 
ﬁ togeográﬁ co Alpujarro-Gadorense en esta zona 
de Cerro Gordo (Granada) y en la Sierra de Gádor 
(Almería). En la Peninsula Ibérica solo estaba citada 
de Almería, Murcia y Cáceres por Flora Iberica. 
En base a su autoecología podría hallarse también 
en la misma zona pero en la provincia de Málaga 
(Maro). (Oquedades y taludes nitriﬁ cados y umbríos. 
Parietarion mauritanico-lusitanicae). CR (LRA)
Senecio lopezii Boiss.
MÁLAGA. El Burgo. Serranía de Ronda, Mesa 
de Juan Pérez. 30S UF27. Calizas, zona rocosa. 1110-
1140 m. 29/05/08. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez 
Latorre, O. Gavira & F. Soriguer. MGC 68142
Especie propia de suelos silíceos en ambiente 
de alcornocal. La hemos hallado en una localidad 
con autoecología bastante desviante: muy al norte 
de su núcleo aljíbico en Andalucía, sobre calizas 
y como componente de matorrales. (Matorrales 
calcícolas mesomediterráneos. Cytiso plumosi-
Ulicetum baetici).
Sibthorpia europaea L.
MÁLAGA. Benahavís. Puerto del Robledal, 
30SUF15. 01/03/2008. Gneises. Leg: A. V. Pérez 
Latorre & E. Rivera. MGC 67037
En Andalucía Oriental es una especie propia de 
la comarca del Aljibe (FVAO). Esta nueva localidad 
es la más oriental en Andalucía y además muestra 
autoecología desviante respecto al resto, pues se 
encuentra a unos 1300 metros de altitud y sobre 
gneis granitoide. Las poblaciones más cercanas 
están en el Valle del río Genal (subsector Marbellí, 
pizarras y micaesquistos) y Los Alcornocales 
(subsector Aljíbico, areniscas). (Pastizales de 
sustratos hidroturbosos silíceos. Anagallido-Juncion 
bulbosi).
Silene fernandezii Jeanm. 
MÁLAGA. Coín. Sierra Alpujata, cabecera río 
Pereila. 30SUF45. 580m, Peridotitas.13/05/2009. 
Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre & F. Soriguer. 
MGC 69845 
Importante población que conecta las 
serpentinas de la sierra de Mijas con las de Sierra 
Bermeja y que aumenta la importancia de Sierra 
Alpujata para los endemismos serpentinófitos. 
(Roquedos y taludes serpentínicos. Andryalo-
Crambion ﬁ liformis). EN (LRA; LRE; LFF)
Stachys ofﬁ cinalis ( L.) Trevisan  
MÁLAGA. Colmenar. Sierra de Camorolos, 
Llanos de Marchena, 30S UF79. 1200 m. Zona 
hidróﬁ la. Suelo hidromorfo vértico. 02/07/2009. 
Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre & F. Soriguer. 
MGC 70438.
Especie con citas dudosas para la provincia 
de Málaga. Flora Iberica cita a la provincia como 
“(Ma)” y en GBIF no aparecen pliegos de esta zona. 
Sin embargo FVAO la cita en las comarcas de Aljibe 
y Ronda, que son casi exclusivamente malagueñas. 
Figura 4. Scrophularia arguta (Almuñecar, 
Granada) 
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Creemos que nuestro pliego podría ser la primera cita 
provincial, y por tanto para el subsector Torcalense 
(Sector Antequerano) donde la hemos hallado. 
(Pastizales basóﬁ los hidróﬁ los. Eryngio dilatati-
Jasonietum tuberosae).
Teucrium bracteatum Desf.
CÁDIZ. Algeciras. Getares. 30S TE79. 120 m. 
Margas y areniscas. 26/06/2010. Leg: J. A. García 
Rojas. MGC 71515. (ﬁ g. 5).
Solo se conocían dos poblaciones de esta 
especie en Andalucía, y a nivel nacional (Bañares et
al. (eds.) 2006), una muy reducida en la provincia 
de Málaga y otra cerca de Tarifa (Cádiz). Hemos 
localizado otra población con unos 60 individuos 
cerca de Algeciras en un matorral con Quercus 
coccifera, Prasium majus, Asteriscus maritimus, 
Genista linifolia, Teucrium fruticans, etc. Esta 
especie está considerada como EN (LRA) y CR
(LRE).
Thalictrum minus L. subsp. pubescens Schleicher 
ex Arcangeli 
GRANADA. Alhama de Granada. Sierra 
Tejeda, Barranco de Presillejos. 30SVF08. 1650 m. 
14/06/06. Leg: B. Cabezudo, A. V. Pérez Latorre, O. 
Gavira & F. Soriguer. MGC 65963
En base a FVAO se trata de la primera cita 
para Andalucía Oriental de este taxón, siendo el más 
similar T. minus subsp. valentinus, presente en Sierra 
Nevada (GBIF, FVAO). Además y en base a Flora 
Iberica, se trataría de la única población de la mitad 
sur de la Península Ibérica. (Herbazales escióﬁ los 
nemorales. Geranion sanguinei).
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